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Проанализированы существующие технологии
фотографирования и обработки цифровых фото, а также
систематизированы факторы, которые влияют на конечный
продукт.
There was analysed current technologies of creating digital
photography and editing photos and systemazed factors that
affect the final product.
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Постановка проблеми
Цифрова фотографія (ЦФ),
як одиниця мультимедійного
простору, посідає дедалі більш
значуще місце у сучасному світі
та має певне призначення, спря
мованість, особливість, сюжет.
Створена автором цифрова фо
тографія має свою оригі
нальність із наявними дефекта
ми, нюансами тощо, проте про
цес оброблення та редагування
фото за допомогою відповідного
програмного та апаратного за
безпечення вносить покращення
у загальне сприйняття зафіксо
ваної інформації, приховує або
виправляє недоліки. Проте про
цес оброблення часто є
кропітким, індивідуальним, три
валим та циклічним із повторен
ням одних і тих же операцій для
кожного фото. Саме тому акту
альним є вивчення існуючих тех
нологій оброблення цифрової
фотографії та їх вдосконалення з
метою спрощення та скорочення
процесу обробки.
Аналіз попередніх
досліджень
За оцінками фахівців ЦФ є
невід’ємною ланкою сучасного
життя [1]. Саме тому існують
різноманітні технології фотогра
фування [2], спеціальне облад
нання для створення фотографій
різними методами та велика
кількість різноманітного за спо
собами дії та можливостями про
грамного забезпечення для про
ведення коригування та оброб
лення ЦФ. Відомо, що на якість
фото впливають спосіб його
створення та оброблення, проте
досі не було досліджено яким чи
ном ці технології визначають
якість готового продукту та чим
необхідно маніпулювати для до
сягнення найкращого результату
[3]. Також на сьогодні відсутня
чітко сформульована стандартна
технологія створення фото
графічних зображень, виходячи із
обраних головних чинників впли
ву на якість готової продукції.
Послідовність дій при оброб
ленні ЦФ відіграє досить важли
ву роль, адже кожний виконаний
крок впливає на наступні кро
ки — правильний підхід до
виконання певних операцій
гарантує успіх в цілому [4]. Саме
тому актуальним є розроблення
детального алгоритму процесу
оброблення ЦФ [5].
ЦФ за своєю структурою є
растровим зображенням [6].
Для таких ілюстрацій існує вели
ка кількість графічних редак
торів, серед яких найбільшою
популярністю користується
Adobe Photoshop. Також існує
велика кількість форматів для
збереження готового фото [6,
7], проте не встановлено го
ловні переваги та недоліки кож
ного з них, аби обрати найбільш
відповідний.
Мета роботи
За мету роботи було постав
лено проведення аналізу та сис
тематизації параметрів, що
впливають на якість ЦФ;
здійснення аналізу апаратного
та програмного забезпечення
(АЗ та ПЗ) для створення та об
роблення ЦФ; розроблення
відповідного технологічного
процесу створення та детально
го алгоритму оброблення ЦФ на
підставі обраного АЗ та ПЗ.
Результати проведених
досліджень
Дослідження, аналіз та сис
тематизація можливих чинників,
що впливають на якість ЦФ, да
ють можливість передбачати та
зменшувати втрати якості, до
помагають вирішенню задач
щодо поліпшення якості. Втрати
якості закономірно пов’язані з
технологічними процесами, ма
теріалами, що використовують
ся, обладнанням, метрологією
процесу, цеховими умовами,
роботою персоналу. Обираючи
систему контролю якості оброб
лених ЦФ слід узгоджувати тех
нологію алгоритмів оброблення
з індивідуальними технологічни
ми режимами створення, влас
тивостями обладнання та ма
теріалів. Для упорядкування
чинників, що впливають на
якість ЦФ було здійснено аналіз
науковофахової літератури та
опитування спеціалістів галузі
виготовлення та оброблення
ЦФ й на основі отриманих даних
розроблено причиннонаслід
кову діаграму (рис. 1).
Серед загалу зазначених
факторів, що впливають на якість
ЦФ було обрано вісім найбільш
впливових й проведено їх екс
пертне оцінювання спеціаліста
ми галузі. На основі отриманих
даних побудовано матрицю екс
пертних оцінок та діаграму Паре
то (рис. 2). Так, найбільш впливо
вими виявились характеристики
цифрового фотоапарату, квалі
фікованість фотографа та обра
не програмне забезпечення для
обробки ЦФ.
Як свідчить рис. 2, при фор
муванні ЦФ характеристики ци
фрового фотоапарату мають
визначну роль. Для визначення
найвпливовіших характеристик
експертами було здійснено їх
оцінювання (рис. 3). Так, за
оцінками фахівців, найбільше
значення при виборі цифрового
фотоапарату мають розмір мат
риці та її роздільна здатність
(кількість мегапікселів).
Цифрова фотографія по
своїй структурі є растровим зо
браженням, тому для її оброб
лення застосовують різного ро
ду растрові графічні редактори,
найбільш поширеними з яких є:
Helicon Filter, Adobe Photoshop,
Corel PHOTOPAINT, GIMP. За
значені програмні продукти є
дещо схожими за своїми
можливостями та інстру
ментами. Для визначення
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Рис. 2. Аналіз чинників впливу на якість ЦФ, де: ХФ — характеристики ци
фрового фотоапарату; К — кваліфікованість фотографа; ПЗ — програмне
забезпечення для обробки ЦФ; Р — різноманітність підходів оброблення;
О — освітленість при зйомці; ОРМ — освітленість робочого місця; 
С — світлоапаратура; ДМ — можливість підключення додаткових модулів
Рис. 3. Аналіз чинників впливу на вибір цифрового фотоапарату, де: 
РМ — розмір матриці; КМ — кількість мегапікселів; СЗ — кількість
серійних знімків; ISO — мінімальне значення ISO; М — маса; Вр — вартість
Рис. 4. Аналіз чинників впливу на вибір растрового графічного редактору,
де: ІФ — імідж фірмивиробника; ОС — операційна система; 
М — можливість підключення допоміжних програм; В — вартість; 
Д — доступність; І — інтерактивність; Р — різноманітність підходів
обробки; С — спеціалізованість; П — простота роботи
параметрів, що впливають на
вибір растрового редактора ек
спертам було запропоновано
складену матрицю, за результа
тами обробки якої побудовано
діаграму Парето (рис. 4). Вста
новлено, що при виборі растро
вого графічного редактору для
обробки ЦФ мають суттєвий
вплив: імідж фірмивиробника,
можливість використання про
грами в різних операційних сис
темах та можливість підключен
ня до неї допоміжних утиліт,
програм.
Отримані дані з ранжування
найвпливовіших факторів при
виборі растрового графічного
редактору застосовано для
аналізу зазначеного програмно
го забезпечення, який обґрунто
вує масове використання редак
тору Adobe Photoshop для об
робки ЦФ (рис. 5).
Процес фотографування є
доволі складним через багатий
вибір всіх складових, які в кінце
вому результаті можуть вплину
ти на готове зображення. Тому
важливим є встановлення
найбільш прийнятної послідо
вності усіх операцій з їх повсяк
часним контролем. На основі
аналізу науковофахової літе
ратури та опитування спе
ціалістів галузі було розроблено
загальну блоксхему техно
логічного процесу створення
ЦФ (рис. 6).
Для досягнення найкращого
результату файли з камери за
звичай розцінюють як сирий ма
теріал, що вимагає подальшої
інтерпретації. Кожна цифрова
фотографія потребує певної
послідовності операцій для її
оброблення. Так, кожний крок
має вплив на наступні, а отже —
необхідно чітко встановити ал
горитм дій для проведення
найбільш швидкого, та водно
час найбільш якісного процесу
оброблення. На виконання цієї
вимоги було розроблено де
тальний алгоритм процесу об
роблення ЦФ в ручному режимі
(рис. 7), особливістю якого є те,
що більшість операцій можливо
виконати великою кількістю
способів. Саме жанр фото, його
вид, умови зйомки та технічні
характеристики впливають на
вибір того чи іншого способу ви
конання операції та на її резуль
тат в цілому.
Експериментальне дослі
дження технології оброблення
полягає в розробленні макросу,
який дозволяв би уникнути ви
конання однотипних операцій. 
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Рис. 5. Аналіз растрових графічних редакторів
В такому випадку це призвело б
до уникнення зменшення уваги
спеціаліста з обробки та скоро
чення часу на оброблення одно
го фото. Найбільш доцільною
завжди є розробка цілого шаб
лону без переривань для скоро
чення часу на виконання всіх
операцій. Проте, наприклад,
операція ретушування, що має
місце в середині процесу об
роблення, може виконуватись
лише в ручному режимі. Оскіль
ки цілісний шаблон не може ма
ти переривання посеред проце
су для виконання ручних опе
рацій, тому на основі викорис
тання макросів було розробле
но комплекс шаблонів, які знач
но скорочують час на оброблен
ня. Для встановлення кількісних
переваг даної розробки прове
дено порівняння витраченого
часу на оброблення одного і то
го ж ЦФ із використанням ком
плексу макросів та без їх залу
чення. На прикладі портретних
зображень було встановлено,
що комплекс макросів дозволяє
скоротити час оброблення ЦФ з
дев’ятнадцяти хвилин до два
надцяти (див. рис. 8). Таким чи
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Рис. 6. Технологічний процес створення ЦФ, де Т1 — визначення та
встановлення вимог до готового фото; Т2 — вибір жанру; 
Т3 — визначення та встановлення вимог до об’єкту; Т4 — вибір об’єкта, 
Т5 — визначення критеріїв для вибору умов фотографування; Т6 — вибір
умов створення фотографії; Т7 — вибір об’єктива; Т8 — пробний знімок
для визначення необхідних налаштувань; Т9 — налаштування світла; 
Т10 — налаштування фотоапарату; Т11 — пробний знімок; Т12 — зміна
налаштувань фотоапарату, ракурсу зйомки, постановки плану зйомки; 
Т13 — створення цифрових зображень; Т14 — встановлення відповідності
готового фото вимогам; Т15 — зміна налаштувань фотоапарату, ракурсу
зйомки, поставки плану зйомки; Т16 — створення цифрових зображень;
Т17 — збереження фотографій на ПК; У1 — дзеркальний фотоапарат
Nikon D700; У2–У1 + обраний об’єктив; У3–У2 + апаратура для світла;
У4–У3 + ПК (AMD Athlon 64 X2 3800, 4 Гбайт ОЗП, 400 Гбайт ЗЗП,
відеоадаптер ATI Radeon HD3870 з 512 Мбайт відеопам’яті, клавіатура,
мережевий адаптер, роутер); Y — цифрові фото на ПК
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Рис. 7. Детальний алгоритм оброблення ЦФ в растровому графічному
редакторі Adobe Photoshop. Початок
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Рис. 7. Детальний алгоритм оброблення ЦФ в растровому графічному
редакторі Adobe Photoshop. Закінчення
Рис. 8. Циклограма оброблення портрету без (1) та з (2) використанням
комплексу макросів: 1 — відкриття ЦФ, операції масштабування та
кадрування; 2 — наведення різкості; 3 — операції ретушування; 4 — тоно
та кольорокорекція; 5 — додання рамки навколо ЦФ
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ном кількість оброблюваних зо
бражень за один період часу
можна збільшити на 37 %.
Висновки
Отримані результати
дослідження параметрів, що
впливають на якість ЦФ, апа
ратного та програмного забез
печення для створення та об
роблення ЦФ, дають мож
ливість оперативно встановлю
вати причини порушення якості
ЦФ та обирати доцільне апа
ратне та програмне забезпе
чення для процесу створення та
оброблення цифрових фото
графічних зображень. Розроб
лені технологічний процес та
детальний алгоритм забез
печують не лише покращення
якості обробленого цифрового
фото, а й скорочення часу на
виконання типових операції, що
дозволить уникнути зменшення
уваги спеціаліста з оброблення
ЦФ та підвищити продук
тивність праці.
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